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E-commerce adalah sebuah konsep baru yang menggambarkan proses pembelian, penjualan atau 
pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk melalui internet. Kini, makin 
banyak perusahaan di Indonesia telah mencoba menerapkan e-commerce dalam menjalankan bisnisnya. 
Ditengah persaingan industri pariwisata yang semakin ketat, makin banyak perusahaan tour dan travel 
yang membuat website e-commerce sebagai salah satu saluran untuk menjual produknya. 
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan 
objek penelitian PT. Target Wisata Nusantara. Data-data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 
objek penelitian maupun dari koran, internet dan majalah, melalui wawancara ( interview ) dengan pihak-
pihak yang terkait. Alat analisis yang dipakai adalah analisis matriks EFAS dan IFAS yang kemudian 
menggunakan matriks SWOT untuk pengidentifikasian alternatif strategi yang dapat diterapkan. Hasil dari 
penelitian yang dicapai adalah merancang sebuah website e-comeerce berdasarkan pada hasil analisis 
dengan menggunakan metode perancangan berbasiskan objek ( object oriented ). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Target Wisata Nusantara mampu menjawab berbagai 
ancaman dan peluang yang terdapat di dalam lingkungan industrinya dengan nilai akhir matriks EFAS 
sebesar 3,099 dan memiliki kekuatan internal rata-rata dengan nilai akhir matriks IFAS sebesar 3,193. 
Melalui penggunaan diagram SWOT pada hasil dari Matriks SWOT dihasilkan pilihan kuadran SO yakni 
membangun website e-commerce. Perancangan website e-commerce menghasilkan sebuah website yang 
mampu melayani konsumen untuk melakukan pemesanan dan pembelian tiket pesawat, voucher hotel, dan 
paket tour. Perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan sistem e-commerce secara bertahap dan 
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